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Инвестиционная политика Республики Беларусь на данном этапе должна учитывать сложив-
шуюся мировую экономическую ситуацию, отношения ЕС и России, и действовать в соответствии 
с изменениями в мире и самом государстве.  
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Тема исследования является актуальной на сегодняшний день, так как экономика Республики 
Беларусь, бюджет и налоговая сфера находятся в неустойчивой стадии своего развития, и как 
правительство будет осуществлять бюджетно–финансовую политику, зависит судьба всей страны 
в целом. Более того, актуальность темы диктуется ускорением инновационного развития и 
финансовой глобализацией в мире, что неизбежно приводит к усложнению задач, стоящих перед 
государством, и повышению роли финансов в системе. 
Бюджетно–финансовая политика – это совокупность экономических и административных мер, 
принимаемых правительством, с использованием бюджетных и налоговых инструментов. 
Основной целью бюджетно–налоговой политики является обеспечение финансовой и социальной 
стабильности, и направлена на создание макроэкономических условий для стимулирования 
экономического роста и структурной перестройки экономики, снижения налоговой нагрузки и 
повышения жизненного уровня населения [1,c. 7]. 
Инструментами бюджетно–финансовой политики являются бюджетные и налоговые рычаги. 
Виды налогов и платежей, их структура, объекты обложения, субъекты платежей, источники 
налогов, ставки, льготы, санкции, сроки взимания, способы внесения – это всё относится к 
налоговым регуляторам. Бюджетные регуляторы – это уровень централизации средств 
государством, соотношение между республиканским и местными бюджетами, дефицит бюджета, 
соотношение между государственным бюджетом и внебюджетными фондами, бюджетная 
классификация статей доходов и расходов и др. 
Различают 2 типа бюджетно–финансовой политики: дискреционную и недискреционную. 
Дискреционная фискальная политика – сознательное управление государством государственных 
расходов и налогообложения с целью воздействия на реальный объем национального 
производства, инфляцию, экономический рост и занятость. Недискреционная фискальная 
политика –  это автоматическое преобразование величины государственных расходов, налогов и 
сальдо государственного бюджета [2, c. 436].   
Правовую основу бюджетно–финансовой политики формируют Бюджетный Кодекс 
Республики Беларусь; Закон Республики Беларусь о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год; постановления Совета Министров Республики Беларусь о мерах по реализации 
Закона о республиканском бюджете; Налоговый Кодекс Республики Беларусь; иные законы, 
приказы, постановления Президента и органов государственной власти Республики Беларусь. 
Разработка основных направлений бюджетно–финансовой  политики в Республике Беларусь 








В 2013 г. консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом, а уже в 2014–2015 гг. – с 
профицитом. В 2015 году профицит бюджета составил 15,9 трлн. белорусских рублей (1,7% ВВП). 
Основной статьёй доходов являются налоговые поступления, в частности поступления доходов от 
НДС. Основной статьёй расходов является социальная сфера, что ещё раз подтверждает, что 
Республика Беларусь является социально направленным государством [3]. 
Ещё одним немаловажным показателем состояния бюджетно–финансовой политики является 
государственный долг. Размеры государственного долга с каждым годом увеличиваются. Так на 1 
января 2016 года государственный долг  составил 328,6 трлн. рублей, что по сравнению с началом 
2015 года больше на 131,1 трлн. рублей (на 66,4%). Но для Республики Беларусь критическим это 
не является, так как согласно нормативам, рекомендуемым МБРР, Республика Беларусь относится 
к группе стран с низким уровнем задолженности, так как отношение внешнего государственного 
долга к ВВП составляет менее 50 % [4]. 
Направления совершенствования бюджетно–налоговой политики Республики Беларусь 
закреплены в программных документах «Национальная стратегия устойчивого социально–
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года». 
Наряду с положительными моментами, такими как наличие автоматических стабилизаторов, 
эффекта мультипликатора, отсутствия внешнего лага, в бюджетно–финансовой политике могут 
появляться и негативные тенденции в момент её реализации. К ним относятся: 
1) Эффект вытеснения подразумевает рост расходов бюджета в период спада или сокращение 
доходов бюджета ведет к мультипликативному росту совокупного дохода, что наращивает спрос 
на деньги и повышает ставку процента на денежном рынке. А поскольку кредиты, в первую 
очередь, берут фирмы, то удорожание кредитов ведет к сокращению частных инвестиций, что 
ведет к сокращению величины выпуска.  
2) Внутреннего лаг – это период времени между возникновением необходимости изменения 
политики и принятием решения о ее изменении. Данное решение принимает правительство, но 
введение их в действие невозможно без обсуждения и утверждения данных решений 
законодательным органом власти. Эти обсуждения и согласования могут потребовать длительного 
периода времени. Кроме того, они вступают в действие, начиная только со следующего 
финансового года, что еще больше увеличивает лаг. За этот период времени ситуация в экономике 
может измениться.  
3) Неопределенность касается: – проблемы идентификации экономической ситуации. Часто 
бывает трудно точно определить момент, когда заканчивается период рецессии и начинается 
оживление или момент, когда подъем превращается в перегрев и т.п.; – проблемы, на какую 
величину следует изменить инструменты государственной политики в конкретной экономической 
ситуации. Сложно точно определить, насколько нужно увеличить государственные закупки или 
сократить налоги, чтобы обеспечить подъем в экономике и достижение потенциального объема 
выпуска, но не его превышение. И наоборот, как при сдерживающей фискальной политики не 
привести экономику в состояние депрессии. 
4) Дефицит бюджета считается одним из важнейших недостатков бюджетно–финансовой 
политики. Так инструментами стимулирующей фискальной политики, проводимой при спаде и 
направленной на увеличение совокупного спроса, выступает увеличение государственных закупок 
и трансфертов и уменьшение налогов, что ведет к росту дефицита государственного бюджета. 
Грамотно сформированная бюджетно–финансовая  политика способствует достижению 
макроэкономической стабильности, сбалансированности государственных финансов и приведёт к 
стабильному образу жизни всех субъектов государства. Но не стоит забывать, что эффективное 
функционирование бюджетно–финансовой политики в значительной степени зависят от того, 
насколько активна позиция и координация деятельности центрального аппарата и местных 
органов власти. 
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Актуальность данной проблемы обусловливается прямой связью режима конвертируемости 
национальной валюты со степенью открытости страны для мировой экономики, а так же протека-
нием девальвационно–инфляционных процессов в стране и устойчивым экономическим ростом, 
на основе которого в долгосрочной перспективе значительно повышается благосостояние населе-
ния. 
По мнению Международного валютного фонда, почти все современные валюты формально 
считаются конвертируемыми. Белорусский рубль не составляет исключения.  
Для того чтобы национальная валюта страны попала в этот список, ей необходимо лишь присо-
единиться к статье VIII устава МВФ, что на начало мая  2011 г. сделали 168 из 187 стран–
участниц, то есть около 90%. Несмотря на это в международной валютной практике, и в том числе 
в валютной практике Национального банка Беларуси, свободно конвертируемыми валютами счи-
таются лишь доллар, евро и еще около десятка других валют. Остальные валюты официально не 
покупаются и не продаются. 
Определяющим принципом при оценке характера обратимости валют является степень валют-
ных ограничений или их полное отсутствие. По определению МВФ, валютными ограничениями 
считаются любые действия официальных инстанций, ведущие непосредственно к сужению воз-
можностей, а также повышению издержек или появлению задержек в осуществлении валютного 
обмена и платежей по международным сделкам [1]. 
Конвертируемость валюты нельзя рассматривать только как техническую возможность валют-
ного обмена. Неприятным выглядит тот факт, что и техническая возможность обмена обеспечива-
ется далеко не всегда.  
Конвертируемость валют является одним из инструментов, с помощью которого нейтрализует-
ся влияние национальных границ на движение товаров, услуг и капиталов в масштабах мирового 
рынка. 
В современном мире лишь ограниченное число стран имеют полностью конвертируемые валю-
ты: США, Германия, Великобритания, Япония, Канада, Дания, Нидерланды, Австрия, Новая Зе-
ландия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Бахрейн, Сейшельские 
Острова. Это крупнейшие индустриальные страны, либо основные нефтеэкспортеры, а также 
страны с развитой и очень открытой экономикой.  
Белорусский рубль является частично конвертируемой валютой. Это подтверждается присо-
единением Беларуси к статье VIII Устава МВФ, которая означает международное юридическое 
признание белорусского рубля как конвертируемой валюты по текущим операциям, 5 ноября 2001 
года. На сегодняшний день полностью обеспечена конвертируемость белорусского рубля по те-
кущим международным операциям, которые связаны  с торговлей товарами и услугами, межгосу-
дарственными переводами доходов и трансфертов. Это подразумевает, что белорусский рубль 
может свободно использоваться для оплаты обязательств, возникающих по всем перечисленным 
сделкам[2].  
Также неконвертируемость иногда способна охватить даже конвертируемые валюты. Это про-
исходит преимущественно тогда, когда спрос на иностранную валюту превышает суммарные раз-
меры поступлений от экспорта, а также резервы, кредиты и прибыль капитала из других источни-
ков. Для погашения возможных негативных процессов государство устанавливает равновесие 
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